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В соответствии с главой IX Устава ООН под международной защитой 
прав человека понимается сотрудничество государств, усилия и меры ООН по 
содействию всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных сво-
бод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
Международная защита прав человека состоит в основном в следующих 
направлениях: в создании всеобщих рекомендаций, какие именно права челове-
ка, без различия расы, пола, языка и религии, должны подлежать универсально-
му уважению и соблюдению; в разработке международных соглашений о правах 
человека; в создании специального международного механизма по проверке вы-
полнения государствами своих международных обязательств по правам человека. 
Первые два направления в рамках ООН в области защиты прав человека 
в современной медицине представлены рядом принятых универсальных между-
народных актов. Все они, несомненно, имеют важное значение и на их основе 
приняты многие специализированные акты международного и национального 
характера. Среди них можно отметить Всеобщую Декларацию прав человека 
1948 г., Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
1966 г., Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
В соответствии с ними государства признают право каждого на наивысший до-
стижимый уровень физического и психического здоровья, право на пользование 
результатами научного прогресса и их практического применения, право на 
жизнь, право не подвергаться без согласия медицинским или научным опытам, 
на свободу и личную неприкосновенность, на гуманное отношение и уважение 
достоинства, право не подвергаться произвольному или незаконному вмеша-
тельству в его личную и семейную жизнь.  
Специальные акты в сфере современной медицины приняты в рамках спе-
циализированных учреждений ООН. Специализированные учреждения ООН, 
в том числе ЮНЕСКО в последние 20 лет уделяют большое внимание проблеме 
применения современных биомедицинских технологий. Но стоит отметить, что 
механизм защиты прав человека в данной сфере в целом основывается на декла-
ративных нормах, в том числе и таких актов как Всеобщей декларации о биоэти-
ке и правах человека от 19 октября 2005 г., Всеобщей декларации о геноме чело-
века и правах человека от 11 ноября 1997 г., Международной декларации о гене-
тических данных человека от 16 октября 2003 г. 
Разработка международных документов по правам человека в области ме-
дицины является важным направлением реализации и защиты прав человека 
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в данной сфере, однако не менее важным направлением выступает осуществле-
ние международного контроля за соблюдением прав и свобод человека. 
В международном праве одним из основных принципов выступает прин-
цип pacta sunt servanda, т.е. «каждый действующий договор обязателен для его 
участников и должен ими добросовестно выполняться». В соответствии с этим 
принципом международного права особое значение имеют вопросы эффектив-
ного контроля за выполнением государствами своих обязательств в области прав 
человека. В настоящее время в рамках ООН действует целый ряд механизмов, 
осуществляющих этот контроль. Обычно различие проводится между договор-
ными органами, которые создаются в соответствии с международными догово-
рами, и уставными процедурами, которые основываются на резолюциях или ре-
шениях международных организаций или их органов. Последние действуют на 
основании своих уставов - международных договоров.  
Международные процедуры в области прав человека сводятся к: 
1) рассмотрению докладов государств в международной организации или 
ином органе о выполнении ими своих обязательств в области прав человека; 
2) рассмотрению жалоб-заявлений государств друг к другу по поводу 
нарушения таких обязательств; 
3) рассмотрению индивидуальных жалоб, заявлений отдельных лиц, групп 
или неправительственных организаций на нарушение их прав тем или иным гос-
ударством; 
4) изучению ситуаций, связанных с предполагаемыми нарушениями прав 
человека. 
В настоящее время, в системе ООН можно выделить в качестве основного 
действующего уставного органа по защите прав человека Совет по правам чело-
века. Система договорных органов по правам человека включает 10 комитетов, 
основанных на конкретных договорах в области прав человека и контролирую-
щих выполнение этих договоров. Договорные органы контролируют соблюдение 
только тех прав, которые признаны в договоре, их учреждающем, и имеют толь-
ко те полномочия, которые определены в договоре. Ни один договорный орган 
не может принимать к рассмотрению какие-либо сообщения, если они касаются 
государства, которое, хоть и является участником соответствующего договора, 
не признает компетенции этого органа рассматривать такие сообщения.  
Совет по правам человека в отличие от договорных органов является 
межправительственным органом в системе Организации Объединенных Наций, 
отвечающим за содействие всеобщему уважению и защите всех прав человека по 
всему миру и за рассмотрение ситуаций, связанных с нарушением прав человека, 
а также подготовку соответствующих рекомендаций. Совет по правам человека 
был создан на основании Резолюции 60/251 Генеральной Ассамблеи ООН 
15 марта 2006 года и сменил предшествующую ему Комиссию ООН по правам 
человека. Если ранее Комиссия по правам человека была вспомогательным ор-
ганом Экономического и Социального Совета, то Совет по правам человека – 
это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи. 
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Среди процедур, осуществляемых Советом по правам человека можно 
выделить универсальный периодический обзор, в рамках которого проводится 
оценка ситуаций в области прав человека в каждом из государств-членов ООН; 
деятельность Консультативного комитета, который предоставляет экспертные 
заключения и проводит консультации по тематическим вопросам в области со-
блюдения прав человека; процедуру подачи и рассмотрения жалоб, которая поз-
воляет частным лицам и организациям довести до сведения Совета о нарушени-
ях прав человека; специальные процедуры ООН, которые состоят из специаль-
ных докладчиков, специальных представителей, независимых экспертов и рабо-
чих групп, осуществляющих мониторинг, исследования, консультации и пред-
ставляющие открытые отчеты по тематическим вопросам, касающимся соблю-
дения прав человека в конкретных странах. 
Специального универсального договора по вопросам защиты прав челове-
ка в сфере современной медицины на сегодняшний момент не существует. Как 
мы указывали выше, нормы, регулирующие данный вопрос декларативные 
и контрольный механизм в рамках договорных процедур отсутствует. Поэтому 
механизм защиты в области медицины на универсальном уровне сводится к дея-
тельности уставных органов ООН и ее специализированных учреждений. Особое 
место среди последних занимает ЮНЕСКО. Именно этот орган является разра-
ботчиком многочисленных деклараций, направленных на провозглашение прав 
человека в области современной медицины, в том числе Всеобщей декларации 
о биоэтике и правах человека, Всеобщей декларации о геноме человека и правах 
человека, Международной декларации о генетических данных человека.  
Значительными полномочиями в области контроля за выполнением реко-
мендаций или конвенций обладает Генеральная конференция ЮНЕСКО. Так, 
в соответствии с п. 6 ст. IV Устава ЮНЕСКО Генеральная конференция получа-
ет и рассматривает предоставляемые Организации государствами-членами до-
клады о выполнении рекомендаций и конвенций. На основании ст. VIII каждое 
государство-член представляет Организации в те сроки и в той форме, которые 
определяет Генеральная конференция, доклады, содержащие сведения о законах, 
положениях и статистических данных, касающихся его учреждений и его дея-
тельности в области образования, науки, культуры, а также о выполнении реко-
мендаций и конвенций, упомянутых в п. 4 ст. IV Устава.  
К числу контрольных механизмов ЮНЕСКО относится деятельность Ко-
митета по рекомендациям и конвенциям. Основная деятельность Комитета сво-
дится к принятию жалоб от лиц, групп лиц, чьи права, закрепленные во Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г. и напрямую связанные с полномочиями 
ЮНЕСКО в области образования, науки, культуры и информации были наруше-
ны, а также принятию сообщений от неправительственных организаций, кото-
рым стало известно о подобных нарушениях. 
Однако стоит отметить, что перечисленные выше акты ЮНЕСКО, регла-
ментирующие права человека при применении к нему современных медицин-
ских технологий, приняты в форме деклараций, носят скорее политический ха-
рактер и, соответственно, не предусмотрен какой-либо контрольный механизм за 
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выполнением их положений. Вместе с тем, они оказывают несомненное влияние 
на национальный правотворческий процесс в различных государствах. 
Еще одним специализированным учреждением ООН, непосредственно за-
нимающимся вопросами здравоохранения, является Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ является направляющей и координирующей ин-
станцией в области здравоохранения в рамках системы ООН. Согласно Уставу 
(Конституции) ВОЗ, целью ВОЗ является достижение всеми народами возможно 
высшего уровня здоровья. Однако, в отличие от ЮНЕСКО в рамках ВОЗ отсут-
ствует контрольный механизм по защите прав человека в области современной 
медицины. Деятельность ВОЗ в сфере защиты прав человека в области совре-
менной медицины не приводит к созданию каких-либо обязательных для госу-
дарств международных договоров и механизмов их реализации. 
Научный прогресс в области современной медицины ставит перед между-
народным сообществом ряд важных этических и правовых вопросов. В связи 
с бурным развитием современной биомедицины и отсутствием конвенционного 
механизма защиты прав человека в данной сфере, целесообразно принять на 
универсальном уровне международный договор, который учитывал бы нормы 
действующих деклараций и практику их применения. Кроме того, в данном до-
говоре следовало бы предусмотреть полномочия контрольного органа по защите 
прав человека в сфере современной медицины. Создание этих элементов, несо-
мненно, усилило бы эффективность международного механизма по защите прав 
человека в сфере современной медицины. 
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